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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺟـﻨﺲ ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﯾﮑـﯽ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ در ﻫﺎيارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
-dooF)ﯾﯽﻏﺬاﻣﻮاد ﻖﯾﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻃﺮﻫﺎيﺑﯿﻤﺎرياﯾﺠﺎد 
(. 1)ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﻣﺤﺴـﻮب ﺎﯿدر ﺳﺮاﺳﺮ دﻧ( snegohtaP enroB
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﮔﻮﺷﺖ ﻣـﺮغ ﻞﯿاز ﻗﺒﯽﻮاﻧﯿﺣﻣﻨﺸﺎءﺑﺎ ﯾﯽﻣﻮاد ﻏﺬا
ﻨـﺪ ﯾآﯽﻣ ـﺣﺴﺎبﺑﻪرﺷﺪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎ يﺑﺮاﯽﻣﻨﺎﺳﺒﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮔﺎو 
،ﯽﮐﻮﺗـﺎه، ﮔـﺮم ﻣﻨﻔ ـﻫﺎيﺑﺎﺳﯿﻞﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻦﯾا(. 2)
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ )ﯽ ﺮاﻣﻮﻧﯿﻓﻼژل ﭘيﮐﭙﺴﻮل و اﺳﭙﻮر، داراﻓﺎﻗﺪ 
يﺎرﯿ ـاﺧﺘﻫﻮازيﺑﯽﻣﺘﺤﺮك و ،(و ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﭘﻮﻟﻮرومﻨﺎرومﯿﮔﺎﻟ
ﺑـﺮ ﺗـﻮان ﻣـﯽ را ﺟـﻨﺲ ﻦﯾ ـاﻋﻀﺎي اﯽﮐﻠﻃﻮرﺑﻪ(. 3)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﺑﯿﻮﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻫـﺎي واﮐﻨﺶﻧﻮع ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﻮﻟﻮژي،اﺳﺎس اﭘﯿﺪﻣﯿ
ﻦﯾ ـﻧﻤﻮد و ﺑـﺮ ا يﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪiVو H، Oﻫﺎيژنﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﺘﯽ 
و ﺲﯾﯿﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﮐﻠﺮاﺳـﻮ ،ﯽﻔ ـﯿاﺳﺎس ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗ
يﺑـﺮا ﻫـﺎ ﺳﺮوﺗﯿﭗﯽﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺷﻮﻧﺪﯽﻣﻢﯿﺗﻘﺴﮑﺎﯾﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮ
ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﮑﺎ ﺳـﺮووار ﺗﯿﻔـﯽ اﻣﺎ، ﺷﻨﺪﺑﺎﻣﯽزا يﻤﺎرﯿاﻧﺴﺎن ﺑ
ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻬـﻢ ﻣﻮرﯾﻮم و ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﮑﺎ ﺳﺮووار اﻧﺘﺮﯾﺘﯿـﺪﯾﺲ از 
اﻧﺴﺎن و ﺣﯿـﻮان در ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ ﺑﺮايﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ 
ﺗﺮﯾﻦﻣﺘﺪاولو ﺗﺮﯾﻦﺷﺎﯾﻊﮔﺎﺳﺘﺮواﻧﺘﺮﯾﺖ (. 5،4)روﻧﺪﻣﯽﺷﻤﺎر 
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﯾـﻦ دو ﺳـﺮوﺗﯿﭗ اﯾﺠـﺎد 
و اﺳﻬﺎل ﻫﻤـﺮاه ﯽﺷﮑﻤايﻣﺎﻫﯿﭽﻪيدردﻫﺎﺗﺐ،و ﺑﺎ ددﮔﺮﻣﯽ
ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﯾﯽﺰاﯾﻤـﺎرﯿﺑيﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎﺗ ـﺮﯾﻦﻣﻬـﻢاز (. 6)اﺳـﺖ
در درون ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫـﺎ ﻫـﺎ آنﺮﯿ ـﺑﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧـﺪن و ﺗﮑﺜ ﺗﻮانﻣﯽ
در ( SS3T)IIIﭗﯿ ـﺗﯽﺗﺮﺷـﺤ ﺴﺘﻢﯿﺳﻦ،ﯿﻫﻤﭽﻨ. اﺷﺎره ﮐﺮد
ﺑـﻪ درون ( snietorP rotceffE)اﻓﮑﺘـﻮر ﻫـﺎي ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل 
اﯾـﻦ دو ﻦ،ﯿﻫﻤﭽﻨـ(. 7)ﺘﻮزول ﺳـﻠﻮل ﻫـﺪف ﻧﻘـﺶ داردﯿﺳـ
ﺟﻤﻠـﻪ از . ﺑﺎﺷـﻨﺪﻣـﯽﺳـﺮوﺗﯿﭗ ﺣـﺎوي ﭘﻼﺳـﻤﯿﺪﻫﺎي ﺣـﺪت 
و D4ips،Ctgm،Crtt،A/Evniﺑﻪﺗﻮانﻣﯽﺮوﻻﻧﺲﯾوﻫﺎيژن
ﻫــﺎژناﯾ ــﻦ (. 8)اﺷ ــﺎره ﮐــﺮد در ﺟ ــﻨﺲ ﺳــﺎﻟﻤﻮﻧﻼ Afga
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨـﯽ، ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻣﯽرا ﮐﺪ ﻫﺎﯾﯽﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﯽﮑ ـﯿﻋﻨﺼﺮ ژﻧﺘ(. 9)ﻣﺮگ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻧﻘﺶ دارﻧﺪوﮐﻤﭙﻠﻤﺎن
ﻔـﺎ ﯾايدو ﺑـﺎﮐﺘﺮ ﻦﯾدر ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ اﯽﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳيﮕﺮﯾدﻣﻬﻢ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﯽﻣ ـsIPSﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎﺘﻪﯿﺴﯿﭘﺎﺗﻮژﻧﺮﯾﮐﻨﻨﺪ ﺟﺰاﯽﻣ
I-IPSﻦﯿﻫﻤﭽﻨ ـ. ﺑﻪ ﻣﺨﺎط روده اﺳﺖﻪﯿﺗﻬﺎﺟﻢ اوﻟواﺳﻄﻪﮐﻪ 
ﺳـﺒﺐ ﺣﻔﺎﻇـﺖ Qohp/Pohpﻧـﺎم ﺑـﻪ ﯽﻨ ـﯿﺑﺎ ﮐﺪ ﮐﺮدن ﭘﺮوﺗﺌ
ﻫـﺎي واﮐـﻨﺶ در ﻞﯿ ـدﺧﯽﺘﯿﻓﺎﮔﻮﺳ ـيﻫـﺎ ﻦﯿاز دﻓﻨﺴيﺑﺎﮐﺘﺮ
يﺑـﻪ ﺑﻘـﺎ ﻦﯾﺷـﻮد، ﺑﻨـﺎﺑﺮا ﯽﻣ ـﮋنﯿواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﮐﺴ ـﺮﯿﮐﺸﺘﺎر ﻏ
ﻫـﺎي ژنﻫﺮ ﮐﺪام از (. 01)ﮐﻨﺪﯽدر ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ ﮐﻤﮏ ﻣيﺑﺎﮐﺘﺮ
ﺴـﺘﻢﯿﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺳـﺒﺐ ﮐـﺪ ﺷـﺪن ﺳﻃـﻮرﺑـﻪ2IPSو 1IPS
و ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻈـﺮﻧﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ از ﯽﻣـ(SS3T)3ﭗﯿـﺗﯽﺗﺮﺷـﺤ
ﻫـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﻓﮑﺘﻮر 
ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ ـ(. 11)ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﯽ ﺰﺑـﺎن ﯿﺳﻠﻮل ﻣﺘﻮزولﯿﺑﻪ درون ﺳ
+2gMﮐـﻢ ﻂﯾدرون ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ و رﺷﺪ در ﺷـﺮا ءﺑﻘﺎيﺑﺮا3IPS
ﺑﺎ ﮐﺪ ﮐﺮدن Ctgmژن.اﺳﺖيﺿﺮورﮏﯿﺴﺘﻤﯿدر ﻃﻮل ﻓﺎز ﺳ
+2gMﮐﻢ ﻂﯾدر ﺷﺮاﺴﻢﯿارﮔﺎﻧءدر ﺑﻘﺎCtgMﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ
ﻢﯿﺗﻨﻈ ـﻻزم اﺳﺖ و ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ در يدرون ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژءو ﺑﻘﺎ
دﺧﺎﻟـﺖ esaPTA +K/+aNﻏﺸﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﭘﻤـﭗ ﻞﯿﭘﺘﺎﻧﺴ
ﻧﻘﺶﻦﯿو ﺗﺮﺷﺢ ﺗﻮﮐﺴيدرون ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژءﺑﻘﺎيﺑﺮا4IPS. ﮐﻨﺪ
و بﺰ، اﻟﺘﻬـﺎ ﺑﺎ ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺮوﭘـﺎﺗﻮژﻧ ﺰﯿﻧ5IPS، 1IPSﻣﺸﺎﺑﻪ . دارد
يﻫﺎواردر اﮐﺜـﺮ ﺳـﺮو (. 31،21)ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ ﮐﻠﺮاﯾـﺪ ﺗﺮﺷﺢ 
ﺑـﺎ اﻧـﺪازه Vﺪﯿﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻼﺳـﻤ ﺮوﻻﻧﺲﯾويﺪﯿﭘﻼﺳﻤ،ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ
وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ از ﺧـﺎﻧﻮاده ﺳـﺮووار ﻣﺨﺘﻠﻒ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧـﻮع 
Vﯽﺗﻤـــﺎﻣ . ﻫﺴـــﺘﻨﺪIIFcnI puorG ytilibitapmocnI
ﮐﻪ ﭘﻨﺞ دارﻧﺪ 8bkﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺎرﯿﺑﺴﻪﯿﻧﺎﺣﮏﯾﺪﻫﺎﯿﭘﻼﺳﻤ
dimsalP allenomlaS)DCBARvpsﻫﺎيﻧﺎمﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ژن 
ءو ﺑﻘـﺎ ﻊﯾﻣﺴـﺌﻮل رﺷـﺪ ﺳـﺮ وﮐﻨﻨﺪ ﯽرا ﺣﻤﻞ ﻣ( ecneluriV
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮏﯿﺴـﺘﻤ ﯿﻋﻔﻮﻧـﺖ ﺳ ﺠﺎدﯾايﺑﺮاﺰﺑﺎنﯿﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ در ﻣ
ﺑـﺎ ﺎرﯿﻧﻘﺶ ﺑﺴ ـﺮﯾﺟﺰاﻦﯾﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺮوﻻﻧﺲﯾوﻫﺎيژن(. 41)
و در دارﻧـﺪ ﻫـﺎ ﺑـﺎﮐﺘﺮي ﻦﯾ ـز ااﯽﻧﺎﺷ ـﻫﺎيﻋﻔﻮﻧﺖدر ﯽﺘﯿاﻫﻤ
ﻫـﺎ از ژنﯽﮔﺮوﻫ ـﻣـﺜﻼً . ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﯽ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ 
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ورود ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ vniD/C/B/Aﻋﻨﻮان ﺗﺤﺖ 
ﻫـﻢ از ،ﺮﯾ ـﺟﺰاﻦﯾ ـا. ﮐﻨﻨﺪﻣﯽﻔﺎﯾﻧﻘﺶ ااﭘﯿﺘﻠﯿﺎلﻫﺎيﺳﻠﻮلﺑﻪ 
ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺎرﯿﺑﺴﯽژﻧيﻧﻈﺮ اﻧﺪازه و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮا
يﺮوﻻﻧﺲ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫ ــﺎﯾ ــوﻫ ــﺎيژندر اﻧﺘﻘ ــﺎل ورﺳ ــﻨﺪﯽﻣ ــ
ﺖﯿ ــﺟ ــﻨﺲ ﺳ ــﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻫﻤ ﻫ ــﺎيﮔﻮﻧ ــﻪﺎنﯿ ــدر ﻣﯽﻣﻘ ــﺎوﻣﺘ
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ﻣﯿﺮزاده و ﻫﻤﮑﺎرانﯾﯽﻏﺬايﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪﺟﺪا ﺷﺪه از ﺲﯾﺪﯿﺘﯾدر ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﺮوﻻﻧﺲﯾويوﺟﻮد ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯽﺑﺮرﺳ
59ﯾﯿﺰ ﭘﺎﻫﻢ، ﺪﻫﺠﯾﺎﻓﺘﻪ، دوره / 09
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻟـﺬا ﻫـﺪف از اﻧﺠـﺎم (. 51)دارﻧـﺪ اياﻟﻌـﺎده ﻓﻮق
در AfgaوD4ips،Ctgm،Crtt،Avniيﻫـﺎژنﯾﯽﺷﻨﺎﺳـﺎ
ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه از ﺲﯾﺪﯿﺘﯾﻨﺘﺮﯾﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻫﺎيﺳﻮﯾﻪ
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽRCP-xelpitluMﺑﺎ روش ﯾﯽﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬا
ﻫﺎﻣﻮاد و روش
يﺑﺎﮐﺘﺮﻮنﯿﺰوﻻﺳﯾا
يﮐـﻪ از اﺑﺘـﺪا ﺗـﺎ اﻧﺘﻬـﺎ ﯽﻣﻘﻄﻌ-ﯽﻔﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻦﯾادر
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﯾﯽﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻏـﺬا 0521اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺗﻌـﺪاد 3931ﺳﺎل 
از )و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﮔﻮﺷـﺖ ﻣـﺮغ ﯽﺗﺼﺎدﻓﮐﺎﻣﻼًﺻﻮرتﺑﻪ
ﺗﻬﺮان ﺟﻤـﻊ آوري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ( ﻋﺪد526ﻫﺮ ﻧﻮع 
ﺸـﮕﺎه ﯾﺑـﻪ آزﻣﺎ ﻞﯾﺘﺮاﺳ ـﻂﯾدر ﺷﺮاﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪﯽﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣ. ﺷﺪ
ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺮﺟﺎنﯿواﺣﺪ ﺳﯽداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽﺷﻨﺎﺳﮑﺮوبﯿﻣ
ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ از يﺟﺪاﺳﺎزﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ. ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻮﺳـﻂ ﻦﯿﺸ ـﯿاز دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘ 
ﺧﻼﺻـﻪ ﭘـﺲ از ﻃﻮرﺑﻪ(.61)ﻫﻤﮑﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪو ﻧﺼﺮﺗﯽ
ﻂﯿﻣـﺮغ و اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻪ ﻣﺤ ـﻮﺷﺖﮔﺮم از ﮔ52ﮐﺮدن ﺰﯾﻫﻤﻮژﻧﺎ
( BEYST)ﻋﺼـﺎره ﻣﺨﻤـﺮ % 6يﺣـﺎو ﺑـﺮاث يﺳـﻮ ﮏﯿﭙﺘﯾﺗﺮ
ﺑـﻪ ﻂﯿﻣﺤ ـﻦﯾ ـو اﺪهﯿرﺳﺎﻧﺘﺮﯿﻟﯽﻠﯿﻣ522را ﺑﻪ ﻂﯿﺣﺠﻢ ﻣﺤ
اﻧﮑﻮﺑـﻪ ﻮسﯿدرﺟـﻪ ﺳﻠﺴ ـ73يﺷﺒﺎﻧﻪ روز در دﻣـﺎ ﮏﯾﻣﺪت
ﯽﻠ ـﯿﻣ01ﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮر راﻂﯿاز ﻣﺤﺘﺮﯿﻟﯽﻠﯿﻣﮏﯾﺳﭙﺲ . ﮔﺮدﯾﺪ
( ﺷـﺮﮐﺖ ﻣـﺮك، ﮐﺸـﻮر آﻟﻤـﺎن ﺳﺎﺧﺖ )ﺑﺮاث ﻮﻧﺎتﯿﺗﺘﺮاﺗﺘﺮﯿﻟ
ﭘﺲ از ﻦ،ﯿﻫﻤﭽﻨ. ﺑﺎﻻ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪﻂﯾﮐﺮده و ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﺢﯿﺗﻠﻘ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ % 07اﺗـﺎﻧﻮل ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از يﺷﺴﺘﺸﻮ
01ﯽاﻟ ــ5ﻣﻨﻈــﻮر ﺣـﺪود ﻦﯾﺑ ـﺪ. ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑ ـﺎﻻ اﻗ ــﺪام ﺷـﺪ 
ﻂﯿﻣﺤ ـيﺑـﺮ رو ﻧﻤﻮﻧﻪ را يﺣﺎوBEYSTﻂﯿاز ﻣﺤﺘﺮﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺎﻓﺘـﻪﯾرﺷـﺪ ﻫـﺎيﮐﻠﻨـﯽﮐﺸـﺖ داده و DLX
ﯽﮑﯾﻮﻟـﻮژ ﯿﮑﺮوﺑﯿو ﻣﯾﯽﺎﯿﻤﯿﻮﺷﯿﺑاﺳﺘﺎﻧﺪاردروزﻣﺮه و ﻫﺎيﺗﺴﺖ
ﺗﺄﯾﯿـﺪPVRMآﮔـﺎر و ﺘﺮاتﯿﺳ ـﻤﻮنﯿ، اوره، ﺳ ـISTازﺟﻤﻠـﻪ 
ﻣﺸ ــﺨﺺ ﻧﻤ ــﻮدن يﺑ ــﺮاﻨﮓﯿﭙﯾآزﻣ ــﻮن ﺳ ــﺮوﺗﺎ . ﺪﻧ ــﺪﯾﮔﺮد
ﺑـﺎ ( iV)ﯽﭙﺴـﻮﻟ و ﮐ( H)ﻓﻼژﻟـﻪ ، (O)ﮏﯿﺳﻮﻣﺎﺗﻫﺎيژنﯽآﻧﺘ
ﺑـﻪ روش ﻣﻮﻧـﻮ واﻻن واﻻن و ﯽﭘﻠ ـﻫـﺎي ﺳـﺮم ﯽاﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘ
رﻓـﺮاﻧﺲ ﻪﯾاز ﺳـﻮ. ﺪﯾـاﻧﺠـﺎم ﮔﺮديﺪﯾاﺳـﻼﻮنﯿﻨﺎﺳـﯿآﮔﻠﻮﺗ
siditiretnE ravores aciretne .psbus aciretne allenomlaS
.ﺪﯾﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻋﻨﻮانﺑﻪ67031 CCTA
ﺎﻧﻪﭼﻨﺪ ﮔﻤﺮازﯿﭘﻠايهﺮﯿزﻧﺠواﮐﻨﺶ
D4ips،Ctgm،Crtt،Avniيﻫـﺎژنﺮﯿـﺗﮑﺜﻣﻨﻈـﻮرﺑـﻪ
يﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑـﺮ رو ﮏﯾﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺎﺟﺪاﯾﻪﯽاﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎﻣAfgaو
ﮐﺸﺖ ( ﻟﻤﺎنآﻣﺮك، )(BST)ﮐﯿﺲ ﺳﻮي ﺑﺮاثﺗﺮﯾﭙﺘﯽ ﻂﯿﻣﺤ
ﻃﺒـﻖ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﯽژﻧـﻮﻣ ANDﺳﭙﺲ، اﺳﺘﺨﺮاج . داده ﺷﺪ
AND cimoneG perPuccAاز ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﺟﻬـﺖ . ﺪﯾ ـاﻧﺠﺎم ﮔﺮد( ، ﮐﺮهreenoiB)tiK noitcartxE
ﻮﻓﺘـﻮﻣﺘﺮ ﯿﺑﺷـﺪه از دﺳـﺘﮕﺎه اﺳـﺘﺨﺮاج ANDدرﺟﻪ ﺧﻠـﻮص 
. ﺪﯾـ ــاﺳـ ــﺘﻔﺎده ﮔﺮدDO062/082mnو ( ASU ,daR-oiB)
ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻫﺎيﺳﻮﯾﻪدر ﺮوﻻﻧﺲﯾويﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯽﺎﺑﯾردﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ
وشﻔﺎده از رﺑﺎ اﺳـﺘ ﯾﯽﻏﺬاﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪﺟﺪا ﺷﺪه از ﺲﯾﺪﯿﺘﯾاﻧﺘﺮ
يﻤﺮﻫﺎﯾﭘﺮايﺪﯿﮕﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿاﻟﯽاﺧﺘﺼﺎﺻﻫﺎيﺗﻮاﻟﯽاز RCP-M
واﮐـﻨﺶ ﺖ،ﯾ ـدر ﻧﻬﺎ(. 71)اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 1ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول 
ﺘـﺮ ﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ6/2ﺷﺎﻣﻞ ﺘﺮﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ52ﯾﯽﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎRCP-M
AND qaTيﺣﺎو( ﺮانﯾاﻨﺎﮐﻠﻮن،ﯿﺳ)X5 xim retsam RCP
sPTNdو(3Mm)2lCgM،(0/50lµ/U)esaremylop
ﺑـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﻤﺮﻫـﺎ ﯾاز ﭘﺮاﮏﯾاز ﻫﺮ ﺘﺮﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ0/7،(0/4Mm)
( ﮔـﺮم ﻧﺎﻧﻮ 01)اﻟﮕﻮ ANDاز ﺘﺮﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ0/7ﮑﺮوﻣﻮﻻر،ﯿﻣ0/8
ﺎﻧـﺖ ﯾﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔﺮاد ﻞﯾاﺳﺘﺮﺰهﯿﻮﻧﯾآب دﺘﺮﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ4/6و 
ﺮﯾ ـزﺻـﻮرت ﺑﻪﮑﻞﯿﺳ23يﺑﺮا( اﭘﻨﺪورف، آﻟﻤﺎن)ﮑﻠﺮﯾﺗﺮﻣﻮﺳﺎ
ﻮسﯿدرﺟﻪ ﺳﻠﺴ59يدر دﻣﺎﯽﻠﻪ واﺳﺮﺷﺘﮕﻣﺮﺣ.اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
درﺟـﻪ 06در ﻤﺮﻫـﺎﯾﻣﺮﺣﻠـﻪ اﺗﺼـﺎل ﭘﺮاﻘـﻪ،ﯿدﻗ1ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
27در يﺳـﺎز ﻞﯾ ـو ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻃﻮ ﻘـﻪ ﯿدﻗ1ﻣﺪت ﺑﻪ ﻮسﯿﺳﻠﺴ
ﺎن،ﯾ ـدر ﭘﺎ. اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ ﻪﯿﺛﺎﻧ021ﺑﻪ ﻣﺪت ﻮسﯿدرﺟﻪ ﺳﻠﺴ
ﻮمﯾﺪﯿ ـاﺗيﺣـﺎو % 1آﮔﺎرز در ژل RCP-Mﻣﺤﺼﻮﻻت واﮐﻨﺶ 
ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ داﺳﺘﺎﻧﺪارﻪﯾﺳﻮﺑﺎ ﺴﻪﯾدر ﻣﻘﺎ( 0/5lm/gµ)ﺪﯾﺑﺮوﻣﺎ
67031 CCTAﺲﯾﺪﯿ ـﺘﯾﺳـﺮووار اﻧﺘﺮ ﮑﺎﯾﮔﺮوه اﻧﺘﺮﺮﯾزﮑﺎﯾاﻧﺘﺮ
.ﺪﯾاﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﮔﺮد
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ﻣﯿﺮزاده و ﻫﻤﮑﺎرانﯾﯽﻏﺬايﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪﺟﺪا ﺷﺪه از ﺲﯾﺪﯿﺘﯾدر ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﺮوﻻﻧﺲﯾويوﺟﻮد ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯽﺑﺮرﺳ
59، ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻫﻢﺪﻫﺠﯾﺎﻓﺘﻪ، دوره / 19
ﻦﯾﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ايﻤﺮﻫﺎﯾﭘﺮايﺪﯿﮕﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿاﻟﯽﺗﻮاﻟ. 1ﺟﺪول
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻃﻮل ﻗﻄﻌﻪ 
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
(pb)
ﻗﻄﻌﻪ (53)ﯾﻤﺮﺗﻮاﻟﯽ ﭘﺮا
ژﻧﯽ ﻣﻮرد 
ﻧﻈﺮ
-ʹ 5=F005
ʹ3-CTCTYAATTCGGTGAGATAAGG
-TCTATTGSATCAYCAAACC-5=ʹ R
ʹ3
A/EvnI
-ATACGCTGGTTTGTGGTAG-ʹ 5=F029
ʹ3
ʹ3-GACCACGACGCGTAAGC-ʹ 5=R
Crtt
-GCAAACGCATGGGTCTAAAA-ʹ 5=F556
ʹ3
-GGACAAGGTCGCCTATTACA-ʹ 5=R
ʹ3
Ctgm
-AAGTCTGGTTCCACACAGCT-ʹ 5=F9621
ʹ3
-CGTACCGTTTCAACCTTCAA-ʹ 5=R
ʹ3
D4ipS
-GCTACGGCTTAGGGAACAT-ʹ 5=F162
ʹ3
-GTGTACCCTTGTCCGGTAAT-ʹ 5=R
ʹ3
Afga
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﻣﺠﻤـﻮع 
ﺳـﻮﯾﻪ 73ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲ ﺳﻮﯾﻪ06ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد 
%( 83/4)ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ از ﺳـﻮﯾﻪ 32و %(16/6)از ﮔﻮﺷﺖ ﻣـﺮغ 
ﺳـﺮﻣﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﺎيﮔﺮوهﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
آﻧﺘﯽ ﺳﺮم ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺎر اﻓﺸـﺎن ﻧﺸـﺎن 
ﺟﺪاﯾﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼي ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ 06داد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ 
ﻫـﺎي ﯾﺎﻓﺘـﻪ . ﺑﻮدﻧـﺪ اﻧﺘﺮﯾﺘﯿـﺪﯾﺲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﯾﺎD1ﺳﺮﻣﯽﮔﺮوه
وﯾـﺮوﻻﻧﺲ ﻫـﺎي ژنﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
D4ipsﺣﺎﻣـﻞ ژن %( 3/33)اﯾﺰوﻟـﻪ 2ﻨﻬـﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗ
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧـﯽ .ﺑﻮدﻧﺪ
و%( 15/6)Ctgmوﯾـﺮوﻻﻧﺲ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ژن ﻫـﺎيژنﺗﻮزﯾـﻊ 
ﻫـﺎي ژنﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓﺮاواﻧـﯽ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ%( 3/3)D4ips
اﻟﮑﺘﺮوﻓـﻮرز ازﺣﺎﺻـﻞ ﻫـﺎي ﯾﺎﻓﺘﻪو 1ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪول 
.اﺳﺖﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه1ﺗﺼﻮﯾﺮدرRCP-Mﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺳﻮﯾﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ 06ﺣﺪت درﻋﻮاﻣﻞدرﺻﺪوﺗﻌﺪاد. 2ﺟﺪول 
اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ
از يﺗﻌﺪاديﺑﺮ روﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ RCPﺶﯾآزﻣﺎﺠﻪﯿﻧﺘ. 1ﺮﯾﺗﺼﻮ
ﮐﻨﺘـﺮل :+C، (ﺮانﯾاﻨﺎژن،ﯿﺳ)001pbﻣﺎرﮐﺮ AND:M. ﻫﺎﺳﻮﯾﻪ
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ : -C، (CCTA67031ﯾﺘﯿﺪﯾﺲﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮ)ﻣﺜﺒﺖ 
(22952 CCTAﯽﮐﻠﺎﯿﺸﯾاﺷﺮ)
ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي 
ﻋﻔﻮﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﺎيﺑﯿﻤﺎريﺗﺮﯾﻦﻣﻬﻢﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻠﻮز ﯾﮑﯽ از 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﯿﻮاﻧﺎت د و در اﻧﺴﺎن و ﮔﻮﻧﻪﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧﯽ دار
ﺳﺮاﺳـﺮ دﻧﯿـﺎ، در ﻫﺮﺳـﺎﻟﻪ . ﮔـﺮدد ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ
اي ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ اﺳـﻬﺎل ﻧﺎﺷـﯽ از رودهﺑﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮرد ﻋﻔﻮﻧـﺖ 1/3
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺮگ ﺷـﺪه 3ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎي ﻏﯿﺮﺗﯿﻔﻮﺋﯿﺪي ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﻣﻮرد ﺗﺐ ﺗﯿﻔﻮﺋﯿﺪي ﮐـﻪ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ ﻮنﯿﻠﯿﻣ61/6اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ 
در (. 81)ﺷﻮدﻫﺰار ﮐﺸﺘﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﮔﺰارش ﻣﯽ006
وﯾـﺮوﻻﻧﺲ ﻫﺎيژنﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑـﻪ D4ipsو Ctgmﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ژن 
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ، ﻣﯿـﺰان . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ % 3/3و % 15/6ﺑـﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺷـﺪه ﮔـﺰارش % 84/3و% 53ﺗﺮﺗﯿﺐﺑﻪCrttوAvniﻓﺮاواﻧﯽ
. (91)ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺤﻘﻘﯿﻦﺳﺎﯾﺮﻧﺘﺎﯾﺞﺑﺎآنﻣﯿﺰانﮐﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﻮعازﻧﺎﺷﯽﺪﺗﻮاﻧﻣﯽاﻣﺮاﯾﻦﻋﻠﺖ
در ( 02)ي و ﻫﻤﮑـﺎران ﺴـﻮ ﻣﺎﺗ.ﺑﺎﺷﺪآنﻣﻨﺒﻊوﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎﯾﺮ 
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧـﺪ ﻫﺎﻣﻮشژاﭘﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روي 
ﻫـﺎي ژنﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾﻮم ﻫﺎيﻋﻔﻮﻧﺖﻪ در ﮐ
ﻣﺴـﺌﻮل وﯾـﺮوﻻﻧﺲ ﯾـﺎ ﭘﻼﺳـﻤﯿﺪ وﯾـﺮوﻻﻧﺲ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﮑﺜﯿـﺮ و 
اﻧــﺪوﺗﻠﯿﺎل و ﻟــﻮﻮدر ﺳﯿﺴــﺘﻢ رﺗﯿﮑﻫــﺎﺑــﺎﮐﺘﺮياﻓــﺰاﯾﺶ 
ﺑﺎﻋـﺚ Crttﻫـﺎي ژنﺣـﺬف . ﮔـﺮدد ﻣـﯽ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎي ﺣﯿـﻮان 
ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي وﯾﺮوﻻﻧﺲ)%( ﻓﺮاواﻧﯽ 
AfgaD4ipsCtgmCrttAvni
42%(04)2%(3/3)13%(15/6)92%(84/3)12%(53)
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ﻣﯿﺮزاده و ﻫﻤﮑﺎرانﯾﯽﻏﺬايﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪﺟﺪا ﺷﺪه از ﺲﯾﺪﯿﺘﯾدر ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﺮوﻻﻧﺲﯾويوﺟﻮد ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯽﺑﺮرﺳ
59ﯾﯿﺰ ﭘﺎﻫﻢ، ﺪﻫﺠﯾﺎﻓﺘﻪ، دوره / 29
ﻫـﺎي ژنﻣﻮﺗﺎﺳـﯿﻮن در وﺳـﯿﻠﻪ ﺑﻪ. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺣﺪت ﮔﺮدﯾﺪ
در ﭘﻼﺳـﻤﯿﺪﻫﺎ اﯾـﻦ وﺳﯿﻠﻪﺑﻪﺖ اﯾﺠﺎد ﺣﺪت ﺻﻔCrttﺳﮑﺎﻧﺲ 
آﻟﻔـﻮﻧﺲ و ﻫﻤﮑـﺎران . ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾﻮم ﺑﻪ اﺛﺒـﺎت رﺳـﯿﺪ 
ﺳﻦ، ژﻧﺘﯿﮏ و ﻣﺤـﯿﻂ را ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎي اﺻـﻠﯽ در ﻣﯿـﺰان ( 12)
. ﻧﻮع ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﻧـﻮع ﺑـﺎﮐﺘﺮي داﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎسﺣﺪت ﺑﺎﮐﺘﺮي 
ﻃـﻮر ﺑـﻪ دﺧﯿﻞ در وﯾﺮوﻻﻧﺲ ﻫﺎيژنﭘﻼﺳﻤﯿﺪﻫﺎي ﺣﺪت و ﯾﺎ 
ﺑﺎﮐﺘﺮي دﺧـﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ اﻣـﺎ -ﻨﺶ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎنﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در واﮐ
را ﮐـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ ﻧـﺎم اﻓﮑﺘـﻮر ﻫﺎﯾﯽﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎژناﻏﻠﺐ اﯾﻦ 
ﮐـﻪ در واﮐـﻨﺶ ﺑـﯿﻦ ﻣﯿﺰﺑـﺎن و ﺑـﺎﮐﺘﺮي دﺧﺎﻟـﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﻣﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﻘـﺎء ﻫﺎيﭘﺮوﺗﺌﯿﻦو اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻣﯽ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ( 22)ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ و ﻫﻤﮑﺎران . و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ دارﻧﺪ
ﺳﺎده ﺑـﺮ روي RCPدر ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎ ﺑﺎ روش D4ipsﺣﻀﻮر ژن 
ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻫﺎيﺳﺮوﺗﯿﭗ
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻫـﺎي ﺳﻮﯾﻪدر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮانﻣﯽاز اﯾﻦ ژن 
ﻣﻐـﺎﯾﺮت دارد و ﺣﺎﺿـﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
و ﺣﺴـﻨﯿﻪ . ﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧـﻮع ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻮاﻧﻣﯽاﯾﻦ اﺧﺘﻼف 
، Avniﻫﺎيژنﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻨﻮانﺑﻪدر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ( 32)ﻫﻤﮑﺎران 
در ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﺘﯿـﺪﯾﺲ درﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ Afgaو Ctgm، Crtt
ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺎيﺳﻮﯾﻪاز % 09در Ctgmو Crttﻫﺎيژن
ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔـﺎوي وﺟـﻮد ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪدر % 001اﻧﺴﺎﻧﯽ و 
ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﺣﺎﺿﺮ درﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ . دارد
دﻫـﺪ ﻣـﯽ ﻧﺸﺎن Avniو ژن Ctgm، Crttﻫﺎيژنﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع 
ﻫﺎ داراي درﺻﺪ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺑـﻮده وﻟـﯽ از ﻧﻈـﺮ ﻣﯿـﺰان ﮐﻪ اﯾﻦ ژن
ﺪ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻧـﻮع ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗﻮاﻧ ـﻣﯽﻓﺮاواﻧﯽ ارﻗﺎم ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ ﮐﻪ 
؛ ﺑﺎﺷـﺪ ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ و داﻣـﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻏـﺬاﯾﯽ )
ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻫﺎيﺳﻮﯾﻪﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﻪ اﺗﻮانﻣﯽﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 
ﻏﺬا داراي ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎي ﺣـﺪت ﮐﻤﺘـﺮ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺎﺗﻮژﻧﯿﺴـﯿﺘﻪ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﻫﺎيﺳﻮﯾﻪﮐﻤﺘﺮي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ 
ﻫﺎياﯾﺰوﻟﻪﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ( 42)و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﻮي. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽ
داراي ﻫـﺎي ﺧـﻮك ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾﻮم ﺟـﺪا ﺷـﺪه از ﺑﭽـﻪ 
ﻫﺴـﺘﻨﺪ Avniداراي ژن ﻫﺎاﯾﺰوﻟﻪﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﻬﺎل
اوﻟﯿـﻮﯾﺮا و . ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﯽ Crttداراي ژن ﻫﺎاﯾﺰوﻟﻪاز % 41و ﻓﻘﻂ 
ﺳـﻮﯾﻪ ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ 201ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ( 52)ﻫﻤﮑﺎران 
،ﺑﻮدﻧـﺪ vniﺣﺎوي ژن ﺗﻬـﺎﺟﻢ ﺷﺎن، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲ 
ﯾﺎﻓـﺖ ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ%09/2در Cvpsو %19/2در Rvpsژن ﺣﺪت 
ژن ﺣـﺪت Rvpsﻧﺸـﺎن داد VPSﺗﺤﻠﯿﻞ اﭘـﺮان و ﺗﺠﺰﯾﻪ . ﺷﺪ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ؛ ﻧﻘﺶ ﺟـﺎﻧﺒﯽ دارد Cvpsﺿﺮوري اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ 
ﻏﯿـﺮ ﺑﯿﻤـﺎرﯾﺰا در Rvpsﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪون ژن ﻣﯽ
و رﻧﺠﺒـﺮ .ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﯾﯽ ﺧﻔﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪCvpsﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﺒﻮد ژن 
ﻪ روش در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳـﺮﯾﻊ ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔـﯽ ﺑ ـ( 62)ﻫﻤﮑﺎران 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﻧﺸﺎن ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪدر Avniژن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از RCP
روﺷـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ،ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺷـﺪه RCPدادﻧﺪ ﮐﻪ روش ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 
ﺑﯿﻤـﺎرﯾﺰاي ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔـﯽ ﻫﺎيﺳﻮﯾﻪﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ 
ﻫـﺎي روشروﺷﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑـﺮاي ﻋﻨﻮانﺑﻪﺪ ﺗﻮاﻧﻣﯽو ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﭘﻼﺳـﻤﯿﺪ ﻫـﺎي ژنارزﯾـﺎﺑﯽ . راﯾﺞ و ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، آب و ﺧـﺎك ﮐـﻪ از وﯾﺮوﻻﻧﺲ در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ
-ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣـﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﯾﯽ ﻣـﯽ ﻫﺎيﻋﻔﻮﻧﺖﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه 
ﺗـﺮ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮ و واﺿﺢ. ﮔﺮدد
ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه و ﻗﻄﺮﻫـﺎي ﻣﺴـﺎوي ﻗﺒـﻞ از اﻧﺠـﺎم آزﻣـﻮن 
. آﯾﺪﺑﻪ ﻋﻤﻞياﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه AND، از RCP
ﻫـﺎي ژنﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﺠﺎد ﺣﺪت ﺑﯿﻤـﺎري ﻋـﻼوه ﺑـﺮ 
،Crttدﯾﮕـﺮ ﻧﻈﯿـﺮ ﻫـﺎيژنﺳـﺎﯾﺮ ( Avni)ﭘﻼﺳـﻤﯿﺪ ﺣـﺪت 
ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ژﻧﻬـﺎ ﻧﯿـﺰ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪAfgaو D4ips،Ctgm
-Mﮔـﺮدد ﮐـﻪ از روش ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﻣـﯽ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ 
ﺑـﺎﮐﺘﺮي ﻫـﺎي ﭘـﺎﯾﺶ اﭘﯿـﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﺪاﯾـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻪRCP
.اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
ﮔﺮوه وﺮﺟﺎنﯿواﺣﺪ ﺳﯽداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣازﻠﻪﯿوﺳﻦﯾﺑﺪ
اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ ﻣﻘـﺪم و ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻣﻬﻨﺪسﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي
ﻪ ﺑ ـﺗﺸﮑﺮاﻧﺠﺎم ﻃﺮحدرﻫﻤﮑﺎريﺟﻬﺖدﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺨﺘﺎري
.آﯾﺪﻣﯽﻋﻤﻞ
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